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2004年は北陸地方を中心に全国的にツキノワグマ
(以下クマと称す）が出没し，富山県でも大量の出没
がみられた（富山クマ緊急調査グループ．，2005)。こ
れを契機に，富山市では，2005年から出没情報が収
集されている。2006年秋期も富山県内でクマの大量
出没が見られた。クマの継続的な出没状況の記録は，
今後の出没動向を知る基礎資料となると思われ，
2005年及び2006年の富山市のクマの出没記録を報告
する。
富山市の2005年及び2006年の出没データ（地図
含む）は，富山市生活安全交通課から，捕殺，放獣
のデータを富山市森林政策課から提供していただい
た。データは4～11月の出没記録である。ツキノワ
グマかどうか不明のデータ，調査の結果ツキノワグ
マではなかったデータは分析から除外した（付表1,2
のB,C)。デー タ抽出項目は概ね村井他（2004）によっ
た。出没地図から，環境庁（1997）の地図を参考に
メッシュNQ及び標高を読み取り，国土地理院発行
の5万分の1の地形図に落しこんだ。捕殺は，原則と
して地名からメッシュだけを読み取った。
出没状況
12005年の出没（付表l）
2005年の出没件数は，富山市全体で10メッシュ，
13件（述べ件数）と少なかった（表1）。｜日市町村
別では，6旧市町村の内4旧町村（旧大沢野町，旧大
山町，旧八尾町，旧細入村)で記録されたに過ぎない。
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月別出没件数は富山市全体では4～7月，10～11月
に見られ，4～7月が11メッシュ11件で，10～11月
は2メッシュ2件と僅かであった（表2，3)。
出没地域の標高は100～200mの地域に多かった
(図l，付表l)。
2005年の富山県における堅果類のブナ調査地5箇
所，ミズナラ調査地5箇所，コナラ調査地5箇所の
豊凶推定（豊作，並作，不作，凶作の4段階）は，
ブナ5箇所全て豊作，ミズナラは並作4箇所，不作1
箇所，コナラは，並作2箇所，不作2箇所凶作1箇所
であった(中島，2006)。そのうち，富山市に関係し
た調査箇所では，ブナは，大長谷，有峰とも豊作，
ミズナラは，有峰は並作，大長谷は不作，コナラ，
頼成は凶作であった。
Ⅱ2006年の出没（図3,4,5；付表2）
2006年の出没件数は，富山市全体では112メッシュ，
394件（延べ件数）と大量出没がみられた（表1）。
旧市町村別では，旧6市町村全てで出没が記録され
たが，旧大沢野町34メッシュ140件，旧大山町29メッ
シュ122件と多かった。旧富山市でも10メッシュ24
件みられた。
月別出没は富山市全体では4～11月に見られ，9月
下旬から増加し，10月中旬がピークで，中旬には50
メッシュ，82件（延べ件数）の出没が見られた(表2)。
9～11月の出没は，常願寺川左岸山麓の集落（旧
大山町)，熊野川流域の山麓集落（旧大山町）及び平
地集落（旧富山市，｜日大沢野町)，神通川本流の山麓
集落（|日大沢野,旧細入村)，旧八尾町，旧婦中町，
旧山田村の山間集落である（図3,4,5)。特に熊野川
水系山麓部(旧大山町，旧富山市，旧大沢野町）の出
没メッシュは連続し，クマの出没が山麓部を中心に
広範囲に及んでいたことを物語る（図2)。出没地域
の標高は，山麓部の100～200mに多く（図2，付表2)，
標高100m以下の平地（熊野川右岸の旧富山市）に
も出没している。
2006年の富山県における堅果類のブナ調査地12
箇所，ミズナラ調査地12箇所，コナラ調査地9箇所
の豊凶推定は，ブナ12箇所全て凶作，ミズナラは不
作2箇所，凶作10箇所，コナラ，並作3箇所，不作
6箇所である（中島,2006)。その内，富山市に関係
した調査箇所では，ブナは，大長谷は凶作，有|峰下
部は凶作，有峰は凶作，ミズナラは，牛岳は不作，
大長谷は不作，有峰は凶作，コナラは，頼成は並作，
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猿倉は不作である。
9～11月のクマの痕跡の残る樹種は，大部分がカ
キで，その他，クリやイチョウがあった（付表2)。
2006年の秋期は，山地のエサとなる堅果類の不作の
ため，山麓部の集落へ，カキなどの実をもとめて出
没が相次いだと思われる。このような傾向は，2004
年の大量出没（富山クマ緊急調査グループ・他，200罪
と同様である。
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図22006年の富山市のツキノワグマの出没地域
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図32006年の富山市（旧八尾町，旧婦中町，旧山田村）のツキノワグマの出没地点。NCは，付表2の地図NC
に対応する。国土地理院発行5万分の1地形図「八尾」使用。
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富山市におけるツキノワグマの出没記録
図42006年の富山市（旧富山市，｜日大沢野町，旧細入村，旧大山町の一部）のツキノワグマの出没地点。国
土地理院発行5万分の1地形図「八尾｣，「白木峰｣，「五百石｣，「有峰湖」使用。
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南部久ﾘ）
図52006年の常願川水系（旧大山町）のツキノワグマの出没地点。国土地理院発行5万分の1地形図「五百
石」使用。
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富山市におけるツキノヮグ ﾏの出没記録
付表1富山市の2005年のﾂｷﾉﾜゲﾏの出没状;」
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リLJ巳
いり
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大沢野田
大沢野田
大沢野薯
大沢野冒息
大沢野田
大沢野町
大沢野町
大沢野町
大沢野
大沢野町
東猛
八木
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万l頼三
笹〉
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万願二
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9月29E
10月11
10月2I
10月31
6:OC
7:05
5:35
10:3C
18：に
7:32
早朝
早朝
6:00
早朝
新間配走
中学生
住f
住［
ｲ士E
’一上
住E
住［
住f
住E
住I
目撃
目撃
痕i
目撃
目撃
痕I
痕I
痕I
痕i
1（成獣〉
1（成獣〉
1（子熊〉
(成曽?????、 ?、
???足聞
糞、
木に
足Eリ
????
??
??
足跡、
糞、オ
木枝折才
???
通学途中の中学生目撃
民家から2,3m北側にいるを目葺
し、西側の薮の中へ逃げる
柿の木多数折られる
JO
晋写
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大沢野町
大沢野日
大沢野田
大沢野届
笹津7E?
ﾉl、上
万『
5437
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1』
1
1（
9月21E
9月22E
9月22E
9月23E
10:3C
12:OC
不明
住［
住［
住［
目撃
目撃
痕I
補訂
1（成獣）
1（成獣ノ
足間
ナス、体長135cm、体重100kg
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9
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9
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15［
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大沢野豊
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布尻、
県道東
猪谷富
山線
小］
今生湾
横樋
坂本
舟だ ??????
寺家
町長
町長
寺津
寺家
根上
坂式
吉野
今~生茸
牛ケ埠
坂本
大野
須原
須原
午ケ曙
坂本
小黒
小黒
松野
東猪搭
町長
芦生
横揃
南野圧
小黒
合田
芦生
須原
西大I
小黒
松野
直坂
54376128
5437617と
54376132
5437617．．
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5437617畠
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24〔
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14（
10〔
12患
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16（
14（
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1（
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17（
10月41
10月41
10月51
10月51
10月6E
10月7E
10月7E
10月8E
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10月15E
10月15E
10月15E
10月15［
10月16E
10F
10F
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10月17E
I
5:05
1：00
5:00
17:0〔
8:40
???
昨夜力
早朝
早朝
16:3唾
T前
早朝
8:00
??????
10:00
早卦
早卦
早可
午後
9:0（
8:3（
9:3（
夜間一
早劇
夜間一
早劇
7:4（
午前
12:0（
6:0（
7:0（
早劇
早副
早劇
早劇
????」
???、?ー???
住［
通行入
コルフフ
レーヤー
森林公屋
利用者
住I
住I
住I
草刈りイ
??????
住民
住I
住！
住！
猟友会員
住I
住I
住I
住I
猟友会員
住1
住1
住民
住1
イキi
I課一J
住1
通ｲ弓
住1
住民
住1
住'
住民
住民
目2
目撃
痕i
目撃
目撃
痕I
痕I
痕I
痕I
捕；
痕I
目撃
痕I
痕I
痕I
痕I
痕跡
痕跡
痕跡
痕跡
痕跡
痕間
痕跡
放獣
目撃
痕跡
補殺
目撃
痕剛
痕跡
補殺
痕跡
痕跡
痕跡
痕跡
??、?????????
????????????
1（成獣：
，（子能
■一、』j､画可
????
1（成獣：
｜（成獣j』
1（子肯辱
1（成獣：
1（成獣
1（成獣〉
1（成獣〉
『辰琢7司??
柿の木枝
折れ、実
の食振
柿の木枝
折才
糞、足跡
????
、???
???
されを
足跡、童
糞、柿α
木枝折
れ、爪病
足圃
足跡、
糞、柿03
実食痕、
爪痕
、柿a
実食痕
爪涯
柿の実負
痕、爪症
糞、柿
木枝折
れ、爪症
糞、柿α
木枝折
れ、爪症?〈??? 。
、???
??
足跡
糞、柿粗
折れ、雲
食痕、J1
糞、柿
枝折オ
実食症
イチョウ
の実食症
足跡
糞、柿。
木に爪症
糞、府
実食圃
爪堀
イチョ｢ｼ
の実食症
足岡
柿の木柑
折オ
、柿a
木枝＃
民家柿の木付近
仕事帰りの住民が道路から竹薮I
逃げるのを目撃
民家付近から山へ逃げる
ゴルフ婚
民家裏畑の村
市の木の下に足跡。
オス、体長125cm、体重70k
オス、体長130cm、体重70kg
山へ逃げそ
柿の木に上っていた
雌雄不明、体長40cm、体重15kg
10/15成獣1頭を目撃‘‐
オス、体長120cm、体重56kg
目撃箇所は特定できず。小黒地内で|ま
10/14にも痕跡情報があっ士
イチョウの実が食べられている‐
オス、体長125cm、体重65kg
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施設職I
住1
目撃
捕殺
(子熊
(成獣
(成曽
子熊が道路を斜めに横断
オス、体長135cm、体重1081
富山市におけるツキノワグマの出没記録
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15:0（
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早薯
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0:01
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11：0
9：C
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13:01
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住民
広報中の
市職匡
住民
公民館職
住民
住民
住民
住民
住民
住目
ゴルフ場
利用者
住目
住目
住民
住民
住民
住民
県土木
トローノ
職員
県道パト
ロール職
住民
住民
住目
ゴルフ
従業噌
目撃
??
補殺
??
捕殺
目豊
痕間
痕剛
捕殺
痕跡
目撃
目撃
痕跡
目撃
｜痕跡
目撃
痕跡
目撃
目撃
痕跡
自筆
目竺
補護
痕刷
痕間
｜痕跡
痕Iリ
捕粥
捕粥
目当
1（成獣
1（成獣〉
2（子能〉
1（成獣）
1（子熊）
1（成獣：
1（子熊
1（成獣！
不印
1（成割
I（子●能
1（成罫
1（成獣〉
1（子熊）
1（月
、?
??????
1（成曾
1（成菖
1（成噌
1（子；
戎曽
戎昌
子向
糞、柿〔
実食ｿ
糞、イ
チョウ（
実食痕
童、柿（
実とイ
チョウ（
実食痕
柿の木枝
折れ、実
の食痕
'。
糞、柿の
実食痕、
爪痕
足跡、柿
の木に爪
痕
足跡、
糞、柿0
実とイ
チョウ宿
砿
糞、柿の
木が折ら
れる、食
痕，
|足I
糞、柿（
実食振
神通川くりへ逃げる。
山側に逃げる｡
横樋、直坂、西大沢地内では、10
月3‘5，15，16日|こクマ出没の情報
があった。人家や近くの柿を食べ
た形跡が広域に及んでいる。10月
18日捕殺。オス、推定年齢約10
才、体長1m35cm、体高約70cm、
体重108kg、胃内容物カキ。民家
の西の農地．
南の薮へ逃げる。
船渡地区では、10月18日20時頃、
成獣1頭の目撃情報。10月19日12
時35分、下タ地区で柿の木|こ登記
ているクマの目撃情報があり、荊
獲隊員が14時56分、柿の木の成曽
1頭を捕殺。民家裏段丘法面。
民家の柿の木に登っている成獣
頭を捕殺
ダムから山へ逃げる。
柿の木に登る‘
猿倉スキー場北旧’
畑からヤブへ逃げる。
大沢野工業高校グランド北側a
???
民家から山へ逃げる‘
舟渡地区では、10月18日に目撃情
報、10月19日柿の木を登っている
成獣1頭を確認。10月24日14時45
分母子クマの目撃情報。
が県道方面に成獣
･母熊1頭を捕殺
）2頭は逃走。メ
体長100cm、体重
昨日（24日）よりクマの痕跡忠
」
大野側へ向かった足跡。
少し時間が経過し‐
直坂地区では、10月
報◎10月25日捕獲し
ス．体長1m10cm、体目
直坂、西大沢竹では10月上旬（3‘5．
15．16，21，23，25日）から6件のク
マ出没の情報があり、人家や近くのホ
を食べた形跡が広範に及んでいる。2
日1頭補殺、
ゴルフ場内
Iる痕跡
23日に目撃＃
旧捕殺。オ
、I
南部久男
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31了 大沢野町 11月15日 痕跡
13を 痕跡
1“
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22島
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大沢野罰
大沢堅
上大多
八木ロ
5437619
5437710
1「
1M
10月261
10月261 4:30
新聞配這
捕殺1（成割
目撃'1(成談
大沢野中学校、大沢野工業高校周辺の
上大久保、八木山、坂本地内では、蔑
月23,25日にクマの目撃、痕跡情報か
3件あり。10月26日は大沢野中学校で
目撃された。駆除隊員が段丘崖で親1
頭、子2頭の母子グマを発見し、親グ
マ1頭を捕殺し、子熊2頭は逃走。メ
ス、推定年齢5才、体長約95cm、体高
約65cm、体重約55kg、胃内容物カキ。
大沢野中学校校内
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1（子熊）
1（子
1（成
1（成
柿の実嘗
痕、爪症
???
足＆
柿の木稚
折れ、爪
足跡、柿
の枝折れ
柿の木枝
折れ、実
食痕
足跡、柿
の木枝折
れ、食痕
足跡
糞、柿a
実食泥
民家の納屋に侵入し、味噌が食‘
られた･一ロー■ーツ
ゴルフ場
捕獲された子熊2頭を奥山放曽■D卜』』ニーーロ＝B－aEq巳､■一一もｰ一ーーF"ハ目"､U
納屋に侵入しようとして家の囲（
を破損。
成獣1頭を補殺。オス、体長
1,45cm、体重110kg
南から北へ遜亡
11月3日（金）6:45頃に八木山謝
内で目撃された子熊2頭と思わ'常
る。道路から坂本2区へ逃げを
??．．「?ー???、「?
lmを越す成獣。
コルフ場
ゴルフ場
山へ逃げる
ゴルフ場。東側へ移動
道路から山側へ逃げる。一V
メス、体長1,10cm、体重62k貝
[路から薮へ逃げる
1通川へ逃亡
ス、体長150cIn、体重100kg
221 大沢里1 八木u 5437619 10C 10月271 早朝 猟友会員 痕跡’ 足【！
富山市におけるツキノワグマの出没記録
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牧野
和日
亀谷
上野
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7月4日
7月7日
7月7日
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大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山田
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
入山 町
大山町
大山町
大山町
大山一
東福沢
小貝
東黒牧
上卑
和圧
大山上
岡圧
牧里1
日匡
日匡
文珠寺
亀谷
文珠寺
小戻
東福沢
東福沢
大lll卜
亀谷
東福沢
小屍
東小俣
大山_え
§
文珠寺
(和E
平
東福J
区
東黒牧?‐?
中大浦
東黒牧
東福沢
文珠寺
文珠寺
文珠寺
大山上
??
凸『
凸『
凸■
5437628
5437638
5437639
5437639
543772C
5437721
5437637
5437721
5437637
5437722
543762〔
543772［
543762§
543772〔
5437722
5437637
5437722
543762〔
543763〔
5437721
5437721
5437721
5437637
5437721
543763〔
543762〔
543762〔
543772（
5437722
5437214
543772（
5437721
54377221
5437722；
5437721：
5437721
5437722
5437722き
5437722.亀
290
44C
50C
501
14C
101
36C
18C
u寺'
15；
281
1ワi
I全I
16C
1つJ－
lJL
VVL
14〔
u■TL
10〔
24〔
JUL
写可L
nF，が■?」
28（
nヘグ
UJ聖
1r】F-
lとミ
廷とL
2:‐
9月26日
9月26日
9月26日
9月26日
9月28日
9月29日
9月30日
9月30日
1()月1日
10月5日
10月6日
10月8日
10月8日
1()月8日
10月9日
10月9日
10月10E
10月10E
10月10E
10月10E
10月10E
10月11E
10月11［
10月12E
10月13E
10月14E
10月15E
10月15E
10月16E
10月16E
10月16［
10月16【
10月16［
10月17［
10月19日
10月19［
10月19［
10月19f
14:5乞
12：
8:0
10:4:胃
13:0〔
6:0
、、．⑥J-
LL。J号一
不り
7．q
F・U
不日
7：0
不日
9:3
9:5
不日
19:0
不日
不日
?〕『??
不日
不日
不旦
8:3
18:0
5:3
14:0
16:（
12：
15:3
6;0
????
????
午官
19:（
????
不日
17．つ
lノ･リ
12二5
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
農業計
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
住民
目撃
目撃
目撃
目撃
目撃
痕跡
目撃
痕跡
目撃
痕跡
目撃
痕跡
目撃
目筆
痕別
目撃
痕跡
痕跡
目撃
痕跡
痕跡
痕跡
目望
痕圃
日堅
目撃
??
???
目葦
目撃
目撃
痕別
痕跡
痕跡
目葦
痕跡
痕剛
目撃
ヨ葦
1（成獣
2（子熊
1（成獣
1（成罫
1（成獣
1（成割
1（子能
1（成獣
1（成曹
1（成割
1（成割
1（子能
1（成獣〉
1（成獣》
1（成獣〉
1（成獣〉????
???????????、?、??? 」
1（成獣〉
1（成獣］
1（成獣）
1（子熊)
1（成獣う
1（成獣）
1（成曽
糞
足跡
足跡
糞、爪痕
糞、爪痕
糞、柿の
木枝折れ
糞
糞、爪痕
葦、爪振
糞、爪痕
足跡
足跡
足跡
糞、柿の
木に爪痕
柿の木枝
折れ
糞、柿の
枝折れ
山側へ逃げる
川原側へ逃げる‘
川原へ逃げそ
東小俣方面へ逃げる
自谷へ行く途に
県道を車で走行中にクマが川側ズ
ら山へ入っていった。
東福沢方面から帰宅中に、クマメ
県道を日尾方面に走り、山へ入一
ていった，
山側へ逃げる
民家の裏の柿の枝を折って柿を負
べた跡、糞を発見〔
1週間前の痕跡と思われる‘
小見側へ逃げる，
山側へ逃げる。
柿の木に子熊2頭が登っていた
河原へ逃げる
山側へ逃げる。
繁みにいた熊の近くを通ったとこ
ろ、クマが立ち上がってきて、そ
の後クマはUターンして逃げた
田んぽからjllへ向かう足跡確罰
民家裏の柿の木に爪痕があり、そ
の下に糞確認。
山側に逃げる
河原側へ逃げる
大川寺方面へ逃亡
，つ‐
JJ
大山B
大山ﾛ
大山H
大山町
大山F
大山町
大山E
大山E
大山町
大山［
和田
中地L
本宮
本宮
和田
松ノブ
東黒4
和田
粟巣9
△r
4
5437637
5437638
5437638
5437638
5437638
5437637
5437628
5437721
5437637
5437638
340
300
340
340
500
340
28
150
340
480
7月10
7月10
7月13
弓
7月23
7月29
7月30
8月1日
〕
）
）
7:51
7:51
18:01
8：Ul
):4
??
|：i：
､。q
ﾉ･吟
住巨
銀行厚
住辰
不印
住目
住目
通行ノ
住目
通行ノ
目撃
目撃
目撃
目撃
目撃
目撃
??『??
目撃
放曽
目撃
??
JJI
i（
34
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
粟巣9
粟巣9
和田
糊ケI
岡田
文珠言
湖ケI
和田ユ
文珠昌
文珠昔
5437639
5437639
5437637
5437629
5437629
5437721
543772C
543
543
600
60〔）
350
160
260
140
150
200
140
17C
8月14
8月16日
8月27
9月21
9月21
9月21
9月22
9月22日
9月22日
9月23日
20言Ol
9:0’
15:OC
10:0’
15:に
17:亀
9：0
住目
住巨
住目
住目
●Eーや=
/、ス〕里里Z
住目
住目
痕跡
放獣
痕跡
打
目撃
痕跡
目撃
目撃
目撃
捕殺
1（成獣
1（成獣
1（成獣
1（成獣
1（成割
1（成割
1（成獣
1（成割
足跡、糞
クルミ枝
折れ
堂、爪痕
4日連続で出没
午前6時、捕獲後放獣。メスa
能性、40-50kgの成獣
オス､体長120cm､体重100kf
オス、体長120cm、体重120k畠
(子儲
(子肯！
(子創
(成曽
(成曽
(成獣
(成営
(成昌
成獣）
戎獣〉
成獣
成獣）
蚕琢7司
砂利砕石プラント近くで目望
南部久男
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大山田
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大山町
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大山間
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大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大’’1出1
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山H
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山町
大山田
大山田
大山世
大山町
大山町
大山町
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東福沢
東
文珠寺
中ノ寺
棚ケ原
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和I
布’
文珠辛
小」
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(和田
??
東黒牧
東黒牧
東福〃
‐’
湖ケ原
中ノ号
東福沢
牧9
東福if
東福渉
中ノ肴
東黒牧
上野
東福沢
文珠苓
棚ケ屑
東福渉
東黒肘
花山
花山
花山
偶
東福
東黒輔
上ヨ
東福訳
棚ケ屑
東福
東黒牡
上野
東福
東福沢
東福訳
文珠看
上滝芽
田
文珠宥
東福
本ぞ
文珠考
東福
中大潟
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5437721
5437628塔
54377222
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54376372
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54376380
54377214
5437722（
5437722：
5437721
54376281
5437629：
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5437721
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5437721《
5437721《
5437722皇
5437720
5437721〈
5437721：
5437629〔
5437721（
54377222
5437722ミ
5437722（
5437722f
5437638〔
5437721〔
54377211
5437710〔
54376292
5437720（
54377212
5437721〈
543772順
5437722〔
5437722を
5437722と
5437721〈
5437722
543763卜
5437721唾
5437722を
5437721奄
543772ラ
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1ノし
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1
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10月20E
10月21E
'0月21E
10月22E
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10月22E
10月23E
10月23E
'0月24E
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10月25E
10月25E
10月27E
10月27E
10月27E
10月27E
10月28E
10月29E
10月29日
10月29日
10月30日
10月30E
10月31日
10月31日
10月31日
11月1E
11月1E
11月1E
11月2E
11月4E
11月4E
11月5E
11月5E
11月6E
11月8E
11月8E
11月8E
11月9E
11月10日
11月10［
11月10日
11月12日
11月13日
11月15日
11月15日
11月16日
11月17日
11月17日
11月18日
11月20日
11月22日
11月23日
11月24日
3
午前
4:30
10：
10：
11：OC
3
15：5こ
;別
18:00
12：1号
15:‘
21：I
3:30
9;30
不明
16:I
午前
不明
不明
不明
8:00
23:（
6:00
12:（
3:00
18:4（
10:I
14:：
16:4
8:（
12：
17;（
??』
17二00
17:（
不日
20:4
3:（
14:Z
不I
16；1
不I
16:〔
15:（
15：1モ
7:』
17:0
住f
住f
住f
住f
ｲ士F
1ユール
ｲ士F
I－L上
住E
ｲ士E
I一上
住E
住E
住f
ｲ士E
Iユ圏歩
ｲ士E
'一と
住E
住E
住E
住E
住E
住E
住E
住E
高校関{ヲ
者
その他
(這
?????????
社社厚
住E
住E
住E
新間配這
消防団
住E
住E
住E
行政セー
ター職長
通行人
その他
??』???
ｰ』ロハ可■究字
住民
住民
住眉
住眉
住目
住眉
住目
住目
住目
住目
住目
????????
住目
目撃
痕I
痕i
目撃
捕オ
目璽
目2
痕I
目菖
目璽
目皇
目豊
痕I
痕&
捕罪
痕R
目皇
痕E
痕E
痕E
痕R
目里
目雪
痕E
目望
目望
目聖
目豊
目聖
目豊
目聖
目豊
目聖
ｷ蕪
痕81
目豊
痕Ij
目豊
痕Ei
目昌
痕Ej
目昌
目昌
補累
目豊
目当
痕世
1（子
1（成曽
1（成
1（子
1（成
1（成
1（子
1（子熊
???、?、
1（成！
1（成
1（成
1（成獣
1（成獣
1（子1
1（成I
1（成
1（成！
1（成
I（ 獣
1
???
1（子！
1（子!
1（子］
1（子！
1（成
?????、??、?
1（成幣
1（｣ 獣
1（成停
1（子熊
l（子熊
1（子熊
1（成獣
(成獣
（成獣
(子熊
足跡、糞
糞、爪症
童、爪据
柿の木|こ
爪痕
足跡、
糞、爪症
足跡
??
??
糞、柿a
実食痕
糞、柿α
実を食症
足跡
糞、柿H1
f
足跡、糞
堂
ンヤッター内に仔熊がいるのを畠
、
撃。逃げていった
畑の中の柿の木の下で23日前
思われるのフン発見
川原側へ逃げる
オス、体長1m30cm、体重130k｛
柿の木に登っている成獣が目旦
れ、川原へ逃げる
民家の前にクマがおり、川原へI
げそ
15：50頃、車庫の中の粕漬けの桶
を倒して行った
目堅され山へ入っていった：
住民目豊
和田川にかかる霞橋を和田かI
見方面に逃げていった
民家の裏山の木に登吐繁みにノ
る。山側に逃げる
クマは南東方向へ歩行中
糞は大きいが、爪痕は仔熊と思才
れ、親子熊の可能性あり‘
ナス、体長170cnl、体重71k（
民家の柿の木に爪＃
山の方で音がしていた
民家裏の柿の実を食べていった
家の前の県道に糞あり
トタンを巻いた柿の木にいた:，
小佐波川へ逃亡
犬の散歩中に犬が山側の方へF
かつて吠えたところ、熊が墓のう
から山側へ逃げていった‘
柿の木に登る
山側へ逃げる。体長30cm程〔
体長70cm程度。山側へ逃亡［
17:00前に子熊2頭を目撃しその諾
分後に成獣1頭を目撃
オス、体長140cm、体重140kg、
小佐波川へ降りていった：
山へ入っていく熊を目撃。数［
過した糞も確言
柿の枝を折った跡あり，
犬の散歩中に目撃。大jll寺駅方届
へ逃走
牛舎裏にある牧草を梱包したも0
を破っていった
柿の実を食べていた。山側へi
④
メス、体長130cnl、体重80kf
柿の木に登っている
フンは子熊のものと思われ'る
富山市におけるツキノワグマの出没記録
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富山市
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富山市
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富山市
富山市
富山市
富山市
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富山市
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富山市
富山市
富山市
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両
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婦中町
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細入村
細入村
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東福沢
文珠寺
下大浦車
王育璽詞
上熊野
青柳新
青柳新
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上今
上今町
上今町
青柳新車
青柳新
上熊里
小黒鼎
300m_i
ミヱミーム一斗
〃lL毎口月
牧田
上今田「
青柳
牧E
上布目
東福沢
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中布目
上今田
青柳寿
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婦中日
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婦中町
外輪野
（中保
谷）
大瀬?、?????
婦中町
上野
猪イ
楠Ⅲ
(石：
名
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5437721
5437721
54377221
5437714
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5437713患
5437713と
54377148
54377222
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54377122
5437712と
5437712号
54377122
54377128
5437712零
5437713§
5437722
5437722屯
54377232
5437723〔
5437712き
54377127
5437617丁
5437706畠
5437702F
543770［
5437702（
5437703〔
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住民
バス運転
住民
住民
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猟友会！
猟友会員
住巨
住目
猟友会二
住目
住目
住目
ｲ士眉
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ｲ士日
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ｲ土日
1－歩
住E
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’一歩
ｲ士E
Iユーン
新間配追
??
住E
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建設会稀
鳥獣保副
行政1
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猟友会E
?｜｜???、?‐
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目豊
目撃
??
痕間
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放曽
痕Iリ
捕粥
目当
痕Eリ
目当
捕茅』
目晋
痕ij
痕、
痕跡
目聖
目聖
目豊
痕&
痕K
放些
目豊
痕R
痕I
目聖
痕F
痕I
目聖
目喜
目旦
1（子#富
????、．???
1（子熊〕
1（成曾
1（成獣：
1（成獣：
1（成獣：
1（成獣卜
1（成獣
1（成獣）
1（子熊）
1（成獣
1（成獣
1（不明
1（子熊
1（子熊
1（子熊
1（子熊
1（子熊
1（成獣
1（成獣
1（子
雀
|:
1（成獣
足別
柿の実食
痕
足間
柿の実食
??
??????
、????
??、?
足跡
足跡
足助
柿の実官
??
糞、柿。
木爪痕
足間
足別
足間
PM3:00過ぎにも別の住民が子熊1
頭を目撃。
県道から川へ降りた足跡を確認。
熊野川方面へ逃げる。
下大浦地内の熊野川からの取水ﾌﾄ
門付近で走り去る｡
熊野小学校南方600m、辰尾団地ノ
リロ付近100m
猟友会がパトロール中に発見。
8:30、大沢野方面へ逃走。
発信器を装着し奥山放獣。メス、
体長126cm、体重102kg･
民家畑付近。足跡の乾き具合か'っ、弓
朝のものではないと思われ'る。
住民が福沢橋付近で成獣1頭目
撃。パトロール中の猟友会員が橋
の上から中洲のクマを目撃。中洲
から川を渡り、東福沢へ移動。
熊野川方面へ逃げる。
■.■一一L■一色L』一一■一一ⅡF園一戸〃一局＝
午前6時4b分頃、畠山市言イリ'1勅（熊野
川・小黒橋）付近の熊野川右岸でク烹
成獣1頭と子熊1頭を会社員が発見。ノ
トロール中の猟有会員により、午前1
時7分頃、熊野川の中洲で、成獣1頭？
発見し駆除したが、子熊1頭は逃走し
た。
メス、体長118cm、体重45k｛
柿の木の上にクマが登っているc
を目撃。
熊野川方面に逃げる。昨夜（2
日）8時頃仔熊1頭を目撃
民家裏の畑で足跡を発見。昨芯
(27日）はなかった：
河川敷から畑の中を通過し、北Z
方向へ向かった足跡
河川敷の畑の柿の実を食べた跡。
3日前より連日痕跡がある。
11月7日捕獲された子熊1頭を男
放獣
糞は2，3日たっているものでは7
いかとの琴
成獣の足跡と思われる。逃亡方「
は|日八尾町から|日婦中町
猪猟で入山中の猟友会員目
国道41号線運転中のドライバー’
南部久男
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42
299
50
栗の木にクマの跡
糞
42
50
312
16も 畑仕事からの帰宅途中に目撃子：
50
42
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とりに
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句、仁
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不明
住民
住民
住民
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新聞配達
住1
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住」
住I
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住1
JR高山線
の列車運
?????
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住I
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ｲ士’
’一』
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l,学校*
??? ?
住I
住I
住f
住f
住［
????」
住E
住［
目撃
日聖
目撃
放獣
目撃
痕圃
痕跡
補殺
痕別
痕跡
捕殺
痕間
目撃
痕跡
痕跡
痕跡
痕別
目撃
目撃
痕跡
痕I
目撃
捕；
目撃
痕I
痕I
痕I
痕I
目撃
目撃
痕』
目撃
目旦
目』
目豊
捕茅
1（成獣
1（子能
不畦
2（成獣
1（成獣
1（成獣
1（成獣子
1（成獣
不印
1（成獣
1（成獣〉
1（子熊；
1（子熊）亭
1（子熊）
1（子熊
1（成獣
1（子熊
????????????
1（成
獣）、≦
（子熊）
1（成獣
????、?????
足圃
糞、柿。
木枝折
れ、爪症
足別
糞、爪症
爪汎
栗の木に
爪汎
足跡、黄
柿の木α
折れる管
柿の木枝
折れ、爪
痕
????????
足聞
糞、
木1局
足跡、柿
の木枝折
れ、爪痕
足跡、柿
の木に爪
痕
国道41号線横断
捕獲された2頭に発信器を装着
し、お仕置きスプレーの後奥山放
獣。（オス、6才、66kg；メス、4
才、46kg）
山林へ移動したのを目撃≦
頭数不明だが親子とみられる‐
オス、体長130cm、体重80kg
オス、体長120cm、体重55kg
民家敷地内の柿の木に登っていィ
ところを目撃。屋内で大きな音7
鳴らすと西側の山中に逃亡。■q~ヨーターー■"司り一宇－，■一一ーU
猟友会が調査中に発見。
民家周辺周辺に、柿の木に登っ：
と見られる跡や、糞を数カ所発
者谷配水池付近でクマを目撃。
JR高山線の運転士がJR高山線猪
谷駅到着前の前方線路上にいる肯
を目撃。
10月16日深夜民家裏庭で音がす
のを家人が気付き、柿の枝の折；
る音を何度か聞く。目撃はしてl
ない。
雌雄不明、推定年齢約10才、体
140cm、体高65cIn、体重84kg、手
のひら長さ18cIn、幅11cm一＝ｰ一一~ー■‐一・一口■■ lｰロロ辛口■口
車で帰宅中、目の前を横切り、北
東の山側へ逃げる。
小学校周辺を巡回中に複数の足跡
を発見。
■ーー一画一ﾛ.ーー■ﾛダⅡー＝"Ⅱ■"坐、U
柿の木に約1週間たつ爪痕を発見。調
査の結果サルのものと貝られる、ニーグrl･胃ジヘダJ酉曹グレピジージL里一ご"Ivqノ･
仔熊1頭が柿の木にのぼっていた
が、地面に降りてわからなくなっ
た。
今朝（26日）表皮のはがれた跡や
爪痕が複数あるのを発見。昨日
（25日）には無かった。
柿の木に登っている仔熊1頭を
雪
最初は柿の木に登っている子熊：
目撃。その後木の下側でもう1匪
が動いている様子がうかがえる，
のことであった。東側の神通jll；
向へ逃げる。
住民目撃。昨日（10/28）出没した茅
子熊とみられるクマ2頭を目撃。
午後1:30に出没した成獣1頭を補
殺。メス、体長:130cm、体
重:62kg、推定10才、体高:60cm，字
手のひら長さ：17cm、幅:10cm・畠
午後1:30に出没したうち成獣1頭
を捕殺。メス、推定年齢10才、｛；
長130cm，体高60cm，体重菅62kg，
手のひら長さ17cm、幅10cm‘
富'11市におけるツキノワグマの出没記録
。畑仕事から帰宅中、後
がしたので振り向いたと
1頭を目撃。
住民目撃
ろで物音
ころ子熊
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目豊
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目翌
目豊
目些
目豊
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??
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目葦
目葦
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痕間
痕圃
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1（子熊
1（成獣〉
｜（子熊手
1（不明〉
1（子熊〉
1（子熊）
1（子熊）
1（子熊》
1／→会七，
1（一丁月農ﾉ
1（子熊ii
1（成獣）
1（子熊〕
1（子熊〕
1（成獣；
1（成獣）
1（成獣〕
1（成獣）
1（成獣）
1（成獣〕
1（成獣〕
1（成獣〕
1（成獣〕
1（成獣）
1（子熊：
1（不明
1（子熊：
1（成獣》
1（成獣：
1（成獣：
1（子熊
1（成獣：
柿 栗c
木に爪H
毎に爪痕
栗の実I
栗の実1
民家裏側の柿の木に登っているク
マを目撃。
帰宅途中、八坂社付近にて子熊らしき
重力物春目撃伺能かどうか不明
国道41号線を岐阜方面に走行中α
ドライバーが国道を横断している
熊を目撃。
柿の木に登っている子熊1頭を目
筆。木から下りる。
民家裏の大谷川付近にいる子熊
頭を目撃．
柿の木に登る。
民家付近の農地（田）で子熊1頭
を目撃。山林へ戻る‘
民家裏の柿の木に登る。
車内からR41を横断する子熊1頭
を目撃。西側山中へ移動‘
家の裏の柿の木に上っている。
国道を横断し西側へ移動してい
た。昨日（15日）、猪谷関所公園
付近で目撃された熊と見られる。
中ぐらいの大きさ
柿、栗の木にクマの跡
梅の木にクマの痕あ葦
オス、体長140cm、体重70kg
メス、体長130cm、体重7〔
23日前に田が荒らされていた。
逃亡方向、深谷。
市道黒田丸山線を横断し、八尾
井田の白山社の方向へ逃げる。大
きさは約1m‘
井田地区のパインパークの小高い
丘を上り、岩屋用水方向へ歩いて
いく。大きさは約1m‘
井栗谷地内の県道砺波・細入線て
ガードレールをくぐり神通川方｢古
へ向かうクマ1頭を目撃．
深谷地内で、農道散歩中の住民が、
農道から約10m離れた田圃の中を主
要地方道砺波・細入線に向けて南か
ら北方向へ歩いていたクマ目撃。
午後4時50分頃深谷地内の田んぼ
にいる子グマ1頭を目撃。しばら
〈うろうろし、その後道路を横間
し雑木林に逃げ込み、午後5時30
提のスーパー農道を横断し、長
遺跡方面へ逃げた。
民家の裏山でクマ成獣1頭（大き
さ1m程度）が、山の中へ逃げてミ
〈ところを目撃
下笹原地内の県道梅苑町小長谷橋
線の道路上で車で来た住民が目
撃。クマは東側の山の方向へ歩
???
??
?????ーー?』
井栗谷地内の主要地方道砺波細ノ
線を横断し城生城吐の方向へ向毒
い歩く体長約1mのクマ1頭を目撃
中地内の市道中和山線を横断し、
東（山林）へ向かい歩いていく子
グマらしきもの1頭を目撃。猟友
会（有害鳥獣捕獲隊）によると、
熊の足跡はみられず。子熊かクマ
以外であったか不印
栗の木5本にクマの痕跡を確認。
栗の木を折り、実をきれいに食べ
る。クマがきたのは3:30－4:00と
思われる
栗の木を折り実をきれいに食べて
いた．
岩屋の民家の裏で体長約15mのク
マ1頭を目撃。クマは山の方へ逃
げた。山際にはカモシカの足跡は
多くあった‘
南部久男
42
36？ 76
親子熊の足跡を発見。昨晩（3
日）から朝にかけて来たと思われ
る。足跡は北西の方向に向かう。
369 36？ 不明
42
37:君
33
18F
380
38：
『????（??〕??』
39‐
<注>半|l定:A,クマと思われる;B，クマ以外の可能性がある;C，クマ以外.エリア;富山県(2005)による。状況:提供データの記述より概要を作成-
追記:印刷の段階で、12月のデータを提供していただいたので次に記す。
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痕Ej
1（成噌
1（成唱
1（成畠
1（成曽
1（成獣！
1（成獣：
1（成獣）
1（成獣：
1（成曽
i（成！
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1（子宮
1（子鳴
1（子肯
1（成獣）
1（子熊：
1（子熊：
1（成獣：
柿の木核
折れ、食
Mf
草
足跡
爪痕、柿
の実の食
痕
足圃
糞
柿の木枝
折れ
??、???
?、?、? ?
足跡、柿
の木に爪
跡
柿の木に
爪痕
柿の木枝
折れ、爪
痕
井栗谷地内で目撃され、クマは
からゴルフ場方向へ歩いていぞ
9/28の朝方にクマが柿の木にやっ
てきたと思われる。柿の木が折
れ、実を食べた痕跡があった。
1～2日前のクマと思われるフシ
を発見。
県道苗ケ原八尾線を横断し、城ケ
山公園方向へ歩いて行った。大き
さは約1.2m。
県道苔ケ原八尾線沿いの畑で、城を
山公園に向かっている足跡発見。
林道牛岳線でジョギング中の住民
が目撃。
午前4寺30分頃、新聞配達員が、高熊
橋付近の交差点（県道砺波細入線沿し
の歩道）でクマ1頭と遭遇し、後ろか
らクマに押され、そのまま前に倒れ
た。クマはそのまま逃げていった。罰
間配達員に怪我はなし。現場には足蹴
が残っていた。
民家付近に糞があった二
オス、体長140cm、体重80kg
住宅の柿の木にいる成獣のクマ1
頭を目撃。クマは自動車のライト
に照らされた後に逃げていった。
八幡社近くの鉄塔付近の柿の木。
折れた跡があっプ
民家裏の柿の木に爪痕、田んぼに
は北西方向'二足跡あり。
市道三ツ松布谷線の道路で歩いて
いるのを目撃
卯花水辺公園前の県道桐谷下笹屑
線を東に歩いており、その後北1日
の山へ入る。
市道大杉深谷線と県道砺波細入新
の交差点から約1km南の草むらか
ら顔を出している熊1頭を目当
県道掛畑・井田線沿いの民家付近かE
外堀方向へ移動するクマを目撃。
民家向かいで目撃。前日の夕方
当日の朝方にも同じ場所で目撃
八幡社から西へ300mの地点で子劇
1頭を目撃
オス、体長150cm、体重120kg
道を歩いていた。
13cmの足跡
パトロールをして足跡確認‘
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捕系
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成キ
成獣のみ補殺。メス、体長
110cm、体重50kg・子熊は逃亡く
